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tativa de si Ja mateixa està o no suspesa o clausurada per 
l'autoritat judicial ordinària o militar. Una vegada en poder 
vostre les esmentades certificacions, i amb Ja major urgèn-
cia possible, les t:·ametereu a aquesta Delegació del Minis-
teri de Treball. Sanitat i Previsió a Catalunya.= Ço que us 
comunico als efectes legals del seu compliment i que espero 
complimentarà a la major brevetat possible. =Barcelona, 
15 de febrer del 1935. =El Secretari, Josep Mias. =Vist i 
Plau, El President (signatura il·legible).» 
Aquesta comunicació fou complimentada degu-
dament. 
Reposició de dos funcionaris de 
l'Oficina de Premsa de la Generalitat 
El «Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya •, 
corresponent al dia 1 O de febrer, publica la següent 
Ordre: 
• Per Ordre del 22 d'octubre darrer fou disposada per la 
Presidència accidental de la Generalitat la cessació dels fun-
cionaris senyors Joaquim Vilà i Bisa i Narcís Molins i Fà-
bregas, Auxiliars primer i segon, respectivament, de la plan-
tilla de la Generalitat. 
La dita Ordre no conté relació de motius ni fonaments le-
gals de cap mena, ni consta que se'ls hagi instruït expedient, 
i hom dedueix que fou dictada en atenció a les circumstàncies 
excepcionals creades a conseqüència dels successos del 6 
d'octubre. Ara bé ; segons l'article 162 del Reglament inte-
rior de la Diputació del.1895, d'aplicació constant a la Ge-
neralitat, la regulació de la qual, demés, concorda essencial-
ment amb la legislació general en matèria de funcionaris 
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públics, continguda en la Llei de Bases del 2'2 de juliol del 
1918 i Reglament del 7 de setembre del mateix any, les 
destitucions de funcionaris seran acordades, prèvia instrucció 
d'expedient, amb audiència de l'interessat (és principi gene· 
ral del dret el que ningú no pot ésser condemnat sense ésser 
escoltat); a més, tractant-se de suspensió, com a mesura prè· 
via a la destitució, l'art. 162 disposa que no podrà excedir de 
seixanta dies. 
Cal tenir en compte, a més, els principis constitucionals 
d'igualtat davant la Llei (art. 2. n ); la inamobilitat (art. 41 : 
la separació del servei, les suspensions i els trasllats sola-
ment podran dur-se a terme per causes justificades previstes 
en la Llei) i de llibertat de pensament (art. 41 : no es podrà 
molestar ni perseguir cap funcionari públic per les seves opi-
nions polítiques, socials o religioses). 
Finalment, en quant al senyor Vilà, per bé que estigué 
subjecte a procediment, per auto del Jutjat instructor del 9 
de novembre darrer, fou revocat, amb sobresseïment lliure, 
el procés acordat en contra d'ell, i en quant al senyor Mo· 
lins, no està subjecte a procediment de cap mena, pel qual 
han d'entendre's desaparegudes les raons que haguessin po-
gut fonamentar la resolució recorreguda. 
En atenció als raonaments exposats i vistos els informes 
corresponents, en ús de les facultats que m'han estat confe-
rides, 
He resolt: 
Que siguin reposats en llurs càrrecs d'Auxiliars primer i 
segon, respectivament de la plantilla de l'Oficina de Premsa 
de la Generalitat, els funcionaris senyors Joaquim Vilà i 
Bisa i Narcís Molins i Fàbregas, amb dret a la percepció 
dels havers corresponents que hagin deixat de percebre. 
Barcelona, 9 de febrer del 1935.=El Governador General 
de Catalunya, President de la Generalitat, Manuel Porte/a.• 
